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A. Latar Belakang  
Dalam perkembangan ekonomi global saat ini perusahaan-perusahaan di 
seluruh dunia membuat berbagai strategi khusus dalam usaha meningkatkan hasil 
dan kualitas produksinya. Strategi yang dibuat bisa berupa strategi penjualan, 
penggunaan teknologi atau mesin yang digunakan, pengoptimalan sumber daya 
manusia, dan berbagai strategi lainnya.  Di jaman modern seperti saat ini sebagian 
besar pekerjaan manusia bisa digantikan dengan mesin. Namun manusia sebagai 
karyawan yang merupakan salah satu aspek sangat penting bagi perusahaan 
karena mereka mempunyai akal, pikiran, bakat, kreativitas, dan tenaga yang 
dibutuhkan untuk mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan 
guna mencapai tujuan perusahaan. Semakin baik kinerja individu di dalam suatu 
perusahaan maka akan meningkatkan kierja perusahaan. Demikian pula 
sebaliknya, semakin rendah kinerja individu karyawan akan menurunkan kinerja 
perusahaan tersebut. karena manusialah yang mengurus dan mengelola kegiatan 
usaha di perusahaan tersebut. Sehingga dalam hal ini pengelolaan sumber daya 
manusia yang efektif dan berdaya guna harus mendapat perhatian khusus dari 
pemilik perusahaan. 
Analisis mengenai kinerja karyawan sebagai upaya perusahaan dalam 
melakukan proses perbaikan sehingga aktivitas karyawan benar-benar sesuai 
sesuai dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh setiap 
karyawan. Penilaian kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam 
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pengelolaan pegawai dalam suatu organisasi. Seluruh pegawai harus memahami 
konsep kinerja yang diterapkan dan memahami apa yang diharapkan dari mereka. 
Kemudian, seluruh  pihak yang terkait dengan penilaian kinerja harus memahami 
aspek-aspek yang akan dijadikan penilaian kinerja sehingga kebijakan-kebijakan 
terkait dengan upaya peningkatan kinerja karyawan dapat dimaksimalkan. 
CV. Indah Cemerlang merupakan perusahaan swasta industri conblock 
penghasil paving stone. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 1981 di kota 
Malang. Material bahan yang dihasilkan di perusahaan ini di proses dengan 
menggunakan peralatan modern yang berasal dari dalam negeri sendiri perusahaan 
ini menghasilkan paving dengan kualitas bagus yang mampu memenuhi 
kebutuhan konsumen. Perusahaan ini memiliki 43 karyawan bagian produksi. 
Produksi utama dari perusahaan ini adalah paving, dimana dalam kegiatan 
produksinya mengutamakan untuk pemenuhan pesanan dari konsumen yang 
memerlukan paving. 
Setiap karyawan dalam suatu perusahaan memiliki tugas dan tanggung 
jawab tertentu sebagai bentuk kontribusi karyawan dalam mencapai hasil kerja 
atau target perusahaan. Menurut Mangkunegara (2014:9), kinerja karyawan 
(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sehingga dalam hal ini pemilik atau 
pemimpin perusahaan harus bisa mengarahkan karyawannya agar bisa memiliki 
kualitas kinerja yang baik. 
Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan adalah 
kedisiplinan. Tanpa disiplin maka proses kerja tidak sesuai dengan ketentuan yang 
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telah ditetapkan.  Disiplin menurut Singodimejo dalam Sutrisno (2009:86)  
meliputi tangungjawab, mematuhi peraturan dan norma yang berlaku 
diperusahaan. Faktor yang juga tidak kalah penting untuk meningkatkan kinerja 
karyawan perusahaan adalah motivasi. Karena motivasi merupakan penggerak 
seseorang untuk mau melakukan suatu pekerjaan. Menurut Bangun (2012:312), 
motivasi merupakan suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang 
melakukan suatu perbuatan/kegiatan, yang berlangsung secara sadar. Motivasi 
karyawan bisa menjadi kuat tentunya karena adanya dukungan dan suport dari 
pemimpin perusahaan terkait dengan kesejahteraan karyawan serta kondisi 
lingkungan kerja yang ada. Berikut ini data kinerja produksi diperusahaan CV. 
Indah Cemerlang Singosari :  






2013 96.000 92.660 3.440 4% 
2014 96.000 93.800 2.200 2% 
2015 96.000 89.200 6.800 8% 
Sumber diolah: Cv. Indah Cemerlang, Singosari 
Dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa dalam tiga tahun realisasi 
produksi CV. Indah Cemerlang, Singosari mengalami fluktuasi. Hal ini dapat 
dilihat pada tahun 2013 realisasi produksi sebesar 92.660 m2, pada tahun 2014 
realisasi produksi sebesar 93.800 m2 sehingga mengalami penurunan sebesar 
2.200 m2, dan pada tahun 2015 realisasi produksi sebesar 89.200 mengalami 
penurunan sebesar 6.800 m2.  
Target yang tidak terealisasi perusahaan adalah minimal  5% dari hasil 
produksi, kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 karyawan belum 
mampu memenuhi target produksi yang telah ditetapkan dan tingkat selisih 
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prosentasi mencapai 8% melebihi dari toleransi yang telah ditetapkan. Akibat 
target produksi tidak tercapai karena tingkat kinerja karyawan yang rendah. Target 
produksi yang menurun karena motivasi yang rendah, faktor tidak dapat 
terpenuhinya kebutuhan yaitu kurang terpenuhi kebutuhan fisiologis yang 
disediakan diperusahaan. Sehingga pencapaian target produksi yang telah 
ditetapkan oleh pihak perusahaan tidak terpenuhi. Maka pentingnya pemberian 
motivasi agar kinerja karyawan dapat meningkat serta mengurangi tingginya 
tingkat absensi dan bisa memenuhi target yang telah ditentukan oleh perusahaan. 
Namun, Masih ada beberapa kelemahan yang masih ditunjukan oleh 
karyawan dimana mereka kurang termotivasi dengan pekerjaannya sehingga 
membuat mereka tidak menjadi pribadi yang disiplin. Karyawan ada yang datang 
tidak tepat waktu saat masuk, tidak segera masuk saat selesai jam istirahat, 
menunda tugas, kurang disiplin, tidak bisa memanfaatkan sarana dengan baik dan 
masih adanya sebagian karyawan yang meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa 
izin atau keterangan yang sah dari pihak perusahaan.  
Sistem kerja CV. Indah Cemerlang dibagi menjadi beberapa bagian dan 
dibentuk tim kerja sesuai dengan tugasnya masing-masing karyawan. Untuk itu 
memerlukan kerja sama antar karyawan dalam menyelesaikan pekerjaanya pada 
karyawan lainnya. Contohnya pekerjaan yang harusnya dikerjakan 4 orang 
karyawan dikerjakan 2 orang akhirnya memperlambat penyelesaian pekerjaan dan 
tidak bisa mencapai target perusahaan. Hal ini mengakibatkan penurunan hasil 
produksi, kerugian pada perusahaan dan keterlambatan pengiriman maka dari itu 
perusahaan perlu menerapkan kedisiplinan untuk meningkatkan kinerja karyawan.  
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Bentuk bentuk peraturan kerja dalam rangka meningkatkan kedisiplinan 
kerja yaitu para karyawan tidak boleh atau dilarang meninggalkan pekerjaan pada 
jam kerja kecuali jam istirahat dan ada izin dari perusahaan. Keterlambatan 
maksimal 15 menit dari jam masuk kerja, jam kerja di CV. Indah Cemerlang 
Singosari  pada hari Senin sampai Sabtu yaitu jam 07.00-16.00 kecuali hari Jumat 
karyawan diwajibkan pulang jam 16.30. perlunya pembagian tugas kerja kepada 
semua karyawan, agar setiap karyawan tahu apa tugasnya, bagaimana melakukan 
pekerjaanya, kapan pekerjaan dimulai dan selesai, seperti apa hasil yang telah di 
tentukan oleh perusahaan serta bertanggung jawab atas hasil kerjanya.   
Tabel 1.2 Data Absensi CV. Indah Cemerlang Singosari 2015-2016 
Bulan Jumlah Karyawan 
(orang) 
Absen Terlambat 
 (kali ) Sakit Izin Alfa 
Juni 43 1 2 1 12 
Juli 43 1 1 3 8 
Agustus 43 0 3 2 10 
September 43 0 1 4 5 
Oktober 43 0 3 2 13 
November 43 1 4 6 8 
Desember 43 0 2 8 15 
Januari 43 0 1 3 10 
Februari 43 0 4 3 9 
Maret 43 0 4 5 3 
April 43 0 3 4 6 
Mei 43 0 2 3 10 
Jumlah   3 30 44 109 
Sumber : Data diolah CV. Indah Cemerlang  
Berdasarkan tabel 1.2 di atas menjelaskan tentang data absensi pada 
karyawan CV. Indah Cemerlang Singosari pada bulan Juni 2015 - Mei 2016. Data 
absensi di atas rata-rata tingkat keterlambatan CV. Indah Cemerlang Singosari 
terjadi peningkatan jumlah karyawan yang terlambat kerja setiap bulannya, 
sehingga mencapai total 109 kali. Jumlah keterlambatan yang paling tinggi yaitu 
pada bulan Desember hingga mencapai sebanyak 15 kali. Kemudian tingkat izin 
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mencapai total 30 orang dan absen karena sakit sebnyak  3 orang selama setahun. 
Dapat dilihat juga masih ada karyawan yang tidak masuk tanpa izin atau alfa yaitu 
sebanyak 44 kali, kondisi ini menunjukkan bahwa kurangnya disiplin para 
karyawan dalam bekerja diperusahaan. Tingginya tingkat absensi khususnya 
karyawan yang tanpa izin atau alfa juga mengindikasikan bahwa karyawan belum 
mengikuti ketentuan atau prosedur kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. 
Absen dalam perusahaan merupakan masalah besar karena dapat merugikan 
dan bisa menghambat penyelesaiaan pekerjaan dan menurunnya jumlah kinerja. 
Apabila di kaitkan dengan pencapaian kinerja karyawan maka hasil produksi 
perusahaan tidak akan sesuai dengan target perusahaan dalam meningkatkan 
kedisiplinan, dan karyawan harus lebih sering diberikan motivasi-motivasi agar 
lebih semangat bekerja lagi. Dimana keberhasilan karyawan dalam bekerja 
dipengaruhi oleh elemen yang terdapat diperusahaan secara keseluruhan.  
Setiap perusahaan harus selalu berusaha memotivasi agar para karyawannya 
mempunyai semangat dan kegairahan kerja yang tinggi, sebab apabila perusahaan 
mampu meningkatkan motivasi kerja, maka akan diperoleh banyak keuntungan, 
pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan, kerusakan dapat dikurangi, absensi dapat 
diperkecil, kemungkinan perpindahan karyawan dapat diperkecil seminimal 
mungkin, sehingga kinerja dapat ditingkatkan. Motivasi rendah dapat 
menimbulkan kemangkiran, pemogokan, kepura-puraan dan berbagai aksi reaksi 
lainnya. Dalam jangka panjang motivasi yang rendah mempunyai dampak yang 
lebih merugikan perusahaan, oleh karena itu perusahaan perlu meningkatkan 
motivasi kerja para karyawan sehingga kinerja dapat ditingkatkan.  
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Jika dilihat dari sisi gaji bekerja di pabrik CV. Indah Cemerlang Singosari 
memang masih kurang memenuhi yakni hanya Rp 1.950.000 masih di bawah 
upah minimum kota  Malang yaitu 2.368.510,00 perbulan.  Dengan mendapat 
upah tersebut yang masih tergolong rendah, penyebabnya yaitu kebutuhan 
ekonomi terus meningkat, bagi karyawan yang sudah menikah dan mempunyai 
seorang anak, akan semakin tinggi pengeluaran dan kebutuhan yang dibutuhkan. 
Jumlah gaji yang diberikan perusahaan tersebut belum memberikan dukungan 
dalam upaya untuk memaksimalkan potensi dalam bekerja diperusahaan. 
Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk memperoleh 
gambaran tentang kondisi sumber daya manusia di CV. Indah Cemerlang dan 
pengaruhnya terhadap kinerja karyawan di dalamnya melalui penelitian dengan 
judul “Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di 
CV. Indah Cemerlang”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana kinerja, disiplin dan motivasi kerja karyawan pada CV. Indah 
Cemerlang Singosari? 
2. Apakah ada pengaruh disiplin dan motivasi terhadap kinerja karyawan CV. 
Indah Cemerlang Singosari ? 
3. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV. 
Indah Cemerlang Singosari ? 
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C. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang diperoleh 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mendeskripsikan kinerja, disiplin dan motivasi kerja CV. Indah 
Cemerlang Singosari. 
2. Untuk mengetahui pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan CV. Indah Cemerlang Singosari. 
3. Untuk mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan CV. Indah Cemerlang Singosari. 
 
D. Batasan Masalah  
Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan agar pokok permasalahan 
yang di teliti tidak melebar dan fokus dari tujuan penelitian maka menggunakan 
obyek penelitian di CV. Indah Cemerlang Singosari dengan menggunakan batasan 
sebagai berikut : 
1. Karyawan yang diteliti adalah karyawan bagian produksi CV. Indah 
Cemerlang Singosari. 
2. Kinerja karyawan menurut Mangkunegara (2014:9) dengan indikator, 
kualitas, kuantitas, ketepatan waktu. 
3. Disiplin menurut Hasibuan (2010:194) dengan indikator yaitu 
tangungjawab, mematuhi peraturan dan norma yang berlaku diperusahaan. 
4. Motivasi  menurut Abraham H. Maslow dengan Hirarchy of needs, menurut 
Bangun (2014:63) dengan indikator, dorongan kebutuhan fisiologis, 
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dorongan kebutuhan rasa aman, dorongan kebutuhan sosial, dorongan 
kebutuhan penghargaan, dorongan kebutuhan aktualisasi diri. 
 
E. Manfaat Penelitian  
Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan 
akan memberikan manfaat sebagai berikut : 
1. Bagi perusahaan  
Agar dapat memberikan informasi dan masukan bagi perusahaan CV. 
Indah Cemerlang supaya memotivasi karyawannya agar  karyawanya lebih 
disiplin dalam bekerja untuk meningkatkan kinerja para pekerja, diharapkan 
ada peningkatan kinerja yang sesuai dengan target yang di tentukan 
perusahaan. 
2. Bagi pihak lain atau peneliti selanjutnya 
Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih 
mendalam permasalahan sumberdaya manusia, khususnya masalah motivasi 
dan disiplin kerja.  
 
